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ÍS órdenes 
a Cárcel« 
Manuel Cí5 
E L S t í N O R 
Don S e c u n d i n o Be l lo M a r í n 
F A L L E C I Ó A V E I R , S S 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a Bendic ión A p o s t ó l i c a 
R . I . P . — 
Sus desconsolados hijos don Juan, doña Carmen y don Pedio; hijo político don Segundo Asensio; nietos, 
hermanos políticos, sobrinos, pumos y demás familia, 
.AL PAETICIPAE a sus amistades y relaciones tan sensible pérdida, les suplican 
nna oración en sufragio del alma del finado, cuyo funeral se celebró hoy, a las once y 
tres cuartos en la iglesia de ganlíago, siendo acto seguido la conducción del cadáver. 
E l Excmo. e limo. Sr. obispo de la diócesis ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA 
Doña Pascuala Lario y Andrés 
V i u d a d e D . J u a n M a r t í n 
FALLECIO EN TERUEL EL 30 DE OCTUBRE DE 1928 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 
13» I^ » 
Sus desconsolados hijos doña Emilia y don Manuel; hijos poéticos doña Amparo Castel, don 
Agustín Iñigo, don Manuel Reig y doña Concepción Crespo; nietos, sobrinos y demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos y personas piadosas una oración por el alma de la finada y la asis-
tencia a algtína de Us misas que, en su sufragio, se d i rán en la iglesia parroquial de Santiago, 
de siete a once treinta, m a ñ a n a , jueves, día 30: favores que mucho a g r a d e c e r á n . 
T u r i s m o y ar te 
H u é s p e d e s dis-
tinguidos 
De Alcsñ iz llegaron ayer los 
alumnos de ú l t imo año de la Es-
cuela Superior de Arqui tec tura 
de Madrid señores Bidegor, Rasi-
l la , Prieto Moreno, Barrios, Qui -
roga, Gallego, Izaguirre, Chapa^ 
Borobio y Apraiz, después de ha-
ber visitado el extremo oriental 
de nuestra provincia, en particu* 
lar La Fresneda y Valderrobres. 
En auto hicieron el viaje desde 
Alcañiz de teniéndose en los pue» 
blos importantes del camino. E n 
Aícor isa y Montalbán tomaron, 
apuntes de sus iglesias y campa' 
nanos. Les in teresó el calvario j 
la ermita del primero de los d i -
chos pueblos, emplazados en sit io 
agreste y pintoresco. 
La iglesia de Martín del Río en 
estado ruinoso y apuntalada hace 
40 años los conmovió . Estudiaron 
su repara- ión y el arquitecto pro-
fesor don Teodoro de Anasagasti^ 
que dirige el grupo expediciona-
r io , indicó la urgencia y forma de 
realizar las obras de seguridad. 
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Para c l M A Ñ A N A 
LA DESCENDENCIA 
DE LOS GRANDES HOMBRES 
E L H I J O D E W A G N E R 
No ha y posición más incómoda que 
la de nacer hijo á¿ un ^ran ham-
bre. En muchos casos, los hij os de 
los grandes hombres suelen ser 
pequeños , corrientes, naturales, 
hombres modestos, sin ambicio 
nes n i deseos de popularidad. Qui-
sieran v i v i i su modesta v i i a anó-
nima en silencio, entregados a u n 
trabajo cualquiera, perdidos y ol -
vidados entre los d e m á s seres. 
Pero la historia, con una curiosi-
dad sin medidano acab i su misión 
en el entierro del gran hombre, si-
no que, mucho después , busca sus 
rastros, sus descandencias, sus 
sangres. Aveces p ra l l e g i r al 
desconsuelo de que, como el hijo 
de Goethe, era un borracho y un 
loco. 
Quieran o no, los h jos de los 
grandes hombres viven bajo la 
sombra reverenciada del padre. 
E l gran hombre ejerce u n \ tutala 
de prestigio sobre una descenden-
cia. Ta l vez esto sea p i r a un des-
cendiente con personalidad, una 
tutela enojosa. Para otros, es una 
sumis ión feliz. Estos son los espí-
ri tus más generosos. 
Los mejores hijos de los gran • 
des hombres no son los qu i se re-
belan queriendo inú t i lmente supe-
rarlos, n i los que los desmientan 
con su vida ínfima, sino esos otros 
que dedican sus años , sus deseos, 
sus fuerzas, su t rabi jo , al culto 
del padre, a la devoción natural 
por el padre. 
No hace mucho mur ió Sigfredo 
Wagner, el hijo del célebre m ú ñ 
co. F u é un gran hijo. Esto es lo 
que se puede decir de él como 
m á x i m o elogio. Entregar el t iem 
po y la vida al padre es como en 
tregarla al p^s^do. Es renunciar 
a las propias tentaciones del pre 
sen té y pasarse en la afección de 
los recuerdos. Por eso, ofrecer 
una vida es un acto filial lleno de 
santidades. 
Pero ya todo acabó. Cósima 
Liszt mujer de Wagner, mur ió 
t amb ién no hace mucho. B iv 
reuth que era el templo donde ofi 
ciaba la devoción familiar, ha per • 
dido los sostenes m á s firmes, mas 
autén t icos y tenaces, por lo que 
eran las columnas que sos tenían , 
no la ficción, sino el fervor; no la 
í o r m a , sino el espír i tu . Los tem 
píos son de granito y no se hun-
den con la facilidad que la muer-
te hunde las vidas, pero cuando se 
apagan las llamas, las luces inte-
r ior , s, los sostenes espirituales, 
los templos quedan peor que hun-
didos, peor que desaparecidos; 
quedan inút i les , muertos bajo su 
propia sepultura. U n templo ce-
rrado es mucho m á s triste que u i 
templo en ruinas. 
Esta tristeza de la puerta cerra-
da ya alcanzó al hijo de Wagner. 
Se decía que Bayreuth era la me-
ca del wagnerianismo. Fue cierto. 
Pero era una santificación fugaz 
como todas las cosas humanas. 
Pasó el tiempo y los peregrinos 
cambiaron de ruta. Buscaron otras 
advocaciones o acaso ninguna, 
Sigifredo Wagner, mantenedores 
ú l t imos de ese templo glorioso 
que la idolatr ía wagneriana levan 
tó en Bayreuth. Después de los 
días de explendor vinieron lus 
días de olvido. Para un hijo que 
no podía ni debía de olvidar, de-
bió ser de una dura tristeza este 
cambio, est i veleidad en una de-
voción que parecía eterna. 
Wagner fué arrollador en la ho-
ra t a rd ía de su triunfo. Pero al fin 
venció con las propias armas su 
yas: religiosamente. No podía ser 
de otro modo por que su mús ica 
G E S T O D E L 
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HontiA de Víotor Prmjeda, 
Teiátono, 79. 
ti 
Dino los extranjero 
s nacionales, a 
producirse mucho 
los producto n ,est^ 
p e s a r ^ 
íinlcs diario de la procincl^ 
TERUEL 
del siglo diez y nueve. Alií acu-
diren en peregrinaciones los nue-
vos creyentes; No iban discalzos 
por los caminos, sinó n tren, có-
m j d i m e n t í , como cor respondí4 
al fanatismo de una rel igión simu 
lada. Toda la fastuosidad de las del extranjero 
¡Una naranja cinco reales! 
La baja de la moneda naciónM 
trae de cabsza a todo el mundo. 
Los financieros van a terminar 
por volverse locos, y no van a po-
der, no, ya remediarlo, sino n i si 
quiera explicarnos las causas del 
descalabro monetario. 
Unes dicen que la baja de la pe-
seta es la ruina del país . 
Y lo explican diciendo que to-
dos los productos que se traigan 
hay que pagarlos 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E 
L A M A R C A 
D E 
C H O C O L A T E S MUÑOZ 
S E F U N D A M E N T A E N L O S SEIS PRINCIPIOS S I G U I E N T E S : 
1. ° En ser una marca que tiene m á s de 5 0 
anos de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria m á s moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técn ico especializado 
en la fabr icac ión . 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expres ión los gastos 
de fabr icación debido a la r ac iona l i zac ión del tra-
bajo. 
Chocolates M U Ñ O Z 
i a p r u d u c c i ó u g ^ 
. es 
min,. 
como la leché à nU 
perior la Produce^ 
nes de litros anuaiesami1 
P ui es caro, a D*.Q 
ducirse.naalmantecaTr^5^ 
Hones de quintales ^ ^ 
' ""COSA t ngo . 
E l vino es nulo 
no tiene ninguna domesticidad. 
Primero tuvo qne hicer após to-
les, es decir, sacerdotes y des 
pués emplear la predicac ión . Y 
así, a fuerza de muchas encona-
das contiendas, se logró su t r iun 
fo: P e r d u r a r á , naturalmente, su 
mús ic i , pero la idola t r ía hacia 
ella, la pasión fanática hacia ella, 
pasó pronto. 
Todo esto fué ayer, y sin em-
bargo parece que ha pasado mu-
cho tiempo. Wagner hizo la últ i-
ma religiosidad de la música , que 
era una religiosidad pagana, ar t ís-
tica, tngòz, que suplía en la mul t i 
tud los efectos más sólidos de una 
re l ig ión verdadera. D e s p u é s no 
podía venir sino el excepticismo. 
el a te í smo. Aquellas multi tudes 
que c re ían en Wagner, hoy ya no 
creen en nada. En la c ivi l iz ic ión 
griega t ambién pasó esto: cuando 
se dejó de creer en los dioses, se 
c reyó en el arte. Después en nada. 
F u é el hundimiento. 
E l wagnerianismo tenía un sen-
tido religioso. Por esto tuvo devo-
ciones, pasiones. E l apostolado 
fué duro, tenaz, pero al fin venc ió 
las resistencias y logró militantes, 
i En todo el mundo, la música de 
Wagner consiguió adeptos fervo-
rosos, llenos de fanatismo y he-
ro í smo. Entonces tuvieron que 
dar eficacia y forma a esa nueva 
rel igión, y crearon un templo. 
Así nació el teatro dedicado a 
Wagner, en Bayreuth. Desde ese 
momento, Bayreuth fué como una 
nueva Roma en el espír i tu de una 
grandes óperas w ignerianas cons 
t i tuín la l i turgia y a la vez el cre-
do de los nuevos devotos. 
Y todo esto pasó. Y su paso ha 
sido más triste porque tenía si-
mulaciones religiosas—y oor lo 
tanto eternas. —El hijo de W j g a e r 
dedicó toda su vida a la mamaria 
de su padre. Cabe preguntarse si 
no hacen igual todos los hijos. 
Pero Sigifredo dedicó su vida no 
solo a la memoria, sinó al cuito. 
¡Pero qué rel igión m á s frágil 
cuando el mismo hijo de quien la 
crea asiste a su desapar ic ión! 
CÉSAR M. ARCO N A D A 
{Prohibida la reproducción) 
&MÜNGÍO 
Informes Comerciales y Perso 
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva.-Certif icados de Pena-
les al d ía , 5 pesetas.—Comisio-
nes generales. —Cumpl imien te 
de exhortos.—Compra-Venta do 
Fincas.—Hipotecas,—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Ànto« 
nio O r d ó n e z . — A g e n t e C o l e g í a -
do' 
tanto mas cuanto la moneda des-
ciende. 
Y hablando tan claro, parece 
que nos convencen. 
Pero llegan los optimistas, y 
nos dicen, que la riqueza españo-
la es la misma aunque la peseta se 
cotice mas bnj* en el mercado in 
te rnac íona l . E i ef ecto,los cuaren-
t i millones de quintales m é t r i c o s 
que Españ \ ha producido este año 
en tr igo; los cuatro millones de 
car í s imo aunque no fo L f 1 
pesar de producirse en 
por cosecna media más O 
millones de hectólitros X 
El aceite es caro también v 
produce en nuestro país ^ ' 
a cuatro millones de qnin! 
(cuatro la cosechi 1929 30) ^ 
La patata es carísima, a'per 
de la enorme cantidad ques" 
duce. Las yerduras, la fruta,! 
ebsolutamente todo es caroV 
produce mucho. 
¿Por que ocurre esto así? 
Y lo raro de ello, es queeipR 
ductor, el que trabaja la tierra,! 
j que dej \ diariamente el sudor'i 
' su frente en el surco, esshM 
se encuentra en la miseria; g 
puede muchas veces pagar ij 
cuantiosos impuestos que se 
bian; se ve much is veces m, 
las garras de los usureros, dé 
llece ante la HKU labor del caí 
po, y la falta de alimento; trató 
en la tierra toda la familia, y 
sacan en realidan más que par 
una oersona viva regular. 
¿D^nde está el «tinglado del: 
farsa» que el pueblo quiere ver. 
La peseta baj irá todo lo qs 
quieran los truaces de las fioa^ 
as de aquí o de allá, peroli| 
cosas que no se justificar/. 
Por ejemplo: 
España es un país productor 
naranjas. Aunque noseaeltiei 
po de la abundancia, no suete 
faltar en ninguna frutería, 
! otros hemos querido comprará 
i docena. ;Sabe el lector cuanto^  I quintales de aceite; los veintitan-1 uu*jcua. ¿ 
j tos millones de hectóli tros de v i - han pedide? 
jno; etc. etc. ahí es tán, en E s p a ñ a j¡Por cada naranja cinco realfc 
y para los españoles . Estos valo- Los fi'etfs están caros, pero 
res siempre son iguales y la cot i - ; sulta más b u-ato comer filetes. 
T e m p e r a t u r 
por que la época no era propicia rel igión de arte, de una rel igión 
a las santificaciones. Pasaron días musical, creada y mantenida en 
bastantes difíciles para Cós ima y parte, por el snobismo burgués 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de eata capital: 
Máxima de ayer, 157 grados. 
Mínima de hoy, 3'7. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosféricí, 689 8. 
Recorrido del viento, 82 íülómetroa. 
zación extranjera no debiera i m -
portarnos nada, si en España se 
quedara. Y si se manda al extran-
jero, con cobrar tanto mas cuanto 
la pésela haya bajado, en paz. 
L a riqueza agrícola e spaño la , 
para Ips españoles , y con moneda 
o sin ella, siempre tiene su va lor 
real. 
Y parece que también nos con 
vencen. 
Vamos a dar la razón a unos y 
a otros, con lo cual, se la quita-
mos a ambos. Nosotros que no 
entendemos de finanzis, creemos, 
que el problema que tiene Espa-
ña lo han planteado unos cuantos 
s i n v e r g ü e n z i s que manejan los 
grandes capitales, las principales 
industrias, y cuentan con influen-
cia1 en todas partes. Por que si no, 
í no se concibe que E > p i ñ a esté 
j como está teniendo de todo. 
Solamente 
Madrid. 
Proh(íbida la repro ducción) 
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Barrera toreó 69 corridas, matando 
146 toros, y cortando 55 órelas 
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Nos congratula el avance que 
/«do el valenciano en la Utn-
" . i i aue finaliza. B.rrera con-
S un estirón grande no ya 
T e l número de corridas que 
firmar (78). sino por los re-
altados en ellas, principalmente 
n ías de feria por toda Espina. 
La estadística es conveniente 
divul?ariapara que los aficiona-
des vean con números , un resu-
mea verdad de las actuaciones de 
cada diestro. Por eso, sabiendo 
que Vicente Barrera dio por ter-
minada su temporada,-aunque si 
hubiera querido, podía haber to-
reado todavía bastantes corridas 
irás, —nos hemos apresurado a 
confeccionar la estadística de la 
actuación de este diestro, el i r á s 
discutido de la toreiía actual, y 
por eso, el más solicitado por las 
empresas. 
Nosotros nos vamos a l imi tar 
ahora a poner números y que ca 
da lector los comente a su gusto. 
Población, ganado y diestros 
con quien .alternó en el año 1930: 
16 de Marzo.-Barcelona. Aa-
goso, Marcial, Cagancho y Barre-
na. Oreja. 
18. -Valencia. Guadalets. Mar-
cial, Barrera, Bienvenida. 
19. — Valencia. Murube. Mar 
cial, Barrera y Torres. 
23. - Castellón. Vi l lamarta . Mar-
cial, Niño de la Palma y Barrera. 
Oreja. 
30. — Barcelona. Trespalacios. 
Márquez, Chicuelo, Cagancho y 
Barrera. 
6deabril.-Barcelona. Murube. 
Márquez, Barrera y Torres. Oreja. 
13.-Arles. Encinas. Pouly, Ba 
rrera y Bienvenida. 
20 - Murcia. C. Corte. Marcial, 
barrera y Bienvenida. Dos orejas 
7 rabo. 
^ i . — Barcelona. Graciliano. 
arcial y Barrera mano a mano. 
Oreja. 
^ . - V a l e n c i a . Angoso. Niño 
e la Palma, Barrera y Torres. 
v s orejas, rabo y sacado en honv orns, 
29 
lluvia"""" ^ ^ 1 ^ ' ^usPendida por 
de ^ y o . - B a r c e l o n a . Cruz 
stillo. Marcial y Barrera mano 
a ^ano. 
2--Bilbao. Guadal 
Canil lo 
y rabo. 
^0. Ba 
y rabo 
11—Lérid 
Ba 
ets. Márquez, 
Barrera. Tres orejas 
^rrera y Pastor. 
Carreros. Bejara-
Dos orejas 
so la. C a r r e ñ o . Bejara-
rrera y Pastor. Dos orejas. 
Madrid 
"ttiedad. 
No ac túa por en 
18 —Bircelona. No a c t ú i por 
enfermedad. 
25. —Madr id . R incón . A g ü s r o , 
Barrera y Ricardo González . 
26. —Córdoba . Ná te ra . Marcial , 
Posada, Cagancho y Barrera. 
29. —Valencia. Suspendida por 
l l uv ia . 
30. - C à c e r e s . E. Blanco. Mar 
t ínez. Barrer* y Bienvenida. 
Junio, 2.—Madrid. Clairac. Már 
quez, Barajas y Barrera. 
9, —Plasènc ia . Vda . Soler. Chi 
cuelo, Barrera y Maera. 
12. - M a d r i d . Coquilla. V i l l a l t a , 
Cagancho, Gitanil lo y Barrera. 
Cocido, no mata m á s que uno. 
15 - M a d r i d . No ac túa por co 
g ída , 
16. —Algeciras. Idem, 
19, —Málaga. Idem. 
22. — Granada. Pablo Romero. 
F é l i x Rodr íguez , N iño de la Pal 
ma v Barrera. 
24. —Alicante. Pablo Romero. 
Marcial , Niño de la Palma y Ba-
rrera. Dos orejas y rabo. 
25. —Badajoz. A l i p i o . Márquez , 
Marcial y Barrera. 
29. —Burgos. C. Corte. Marcial , 
A g ü ? r o y Barrera. 
30. —Burgos. Coquilia. Marcial , 
V i l i a l t a y Barrera. 
Julio, 6.—Palma. Coquilla. Mar 
cia l , Barrera y Torres. Dos orejas 
y rabo. 
10. —Barcelona. Albayda. Ca-
gancho, Gitanil lo y Barrera. 
13. - C e u t a . P. Padilla. Gi tani 
l io y Barrera mano a mano. 
17. —Barcelona. Saltillos. Gita« 
n i l lo y Barrera mano a mano. 
20. - M á l a g a . Guadalest. Cagan-
cho, Barrera y Mér ida . 
25. —Santander. T. F e r n á n d e z . 
Marcia l , Márquez y Barrera. 
26. —Valencia. A r g i m i r o . Mar-
cial , Gi tani l lo y Barrera. 
27. —Barcelona. Trespalacios. 
Marc ia l , Gitani l lo , Barrera y To-
rres. 
28. — Valencia. Albaserrada, 
Marcial , Barrera y Torres. 
30. —Valencia. A . Pé rez . Mar-
c ia l , Cagancho, Gitanil lo y Ba-
rrera. 
31. —Valencia. Pablo Romero. 
Marc ia l , Barrera y Bienvenida. 
Agosto, 1.—Valencia. Concha 
y Sierra. Gitanillo, Barrera y To-
rres. 
2. — V a l d e p e ñ a s . Trespalacios. 
Barrera, Bienvenida y Reverti to. 
Dos orejas y rabo. 
3. — C o r u ñ a . Veraguas. Már-
quez, V i l l a l t a y Barrera. 
6.—Ceuta. P. Padilla. Gitanil lo 
y Barrera mano a mano. 
10,—San Sebas t ián . Coquilla. 
Marcial , Márquez , B a r r e r a y 
A m o r ó s . 
15.—San Sebas t ián . Graciliano. 
V i l l a l t a , Fé i i x Rodr ígueb , Cagan 
cho y Barrera. 
17.—Bilbao. J. F e r n á n d e z . V i -
llalta, Gitanil lo y B irrera. 
19. - B i l b a o . S^nta Coloma. V i 
l lal ta , Fé l i x Rodr íguez y Barrera. 
20. - B i l b a o . P a b l o Romero. 
Fortuna, Márquez y Barrera. 
22.—Almería . María Montalvo. 
M . r c i a l , Barrera y Torres. Dos 
orejas y rabo. 
24.—Málaga. P^blo Romero. 
Gi tani l lo , Barrera y Bienvenid . 
25.—Almagro. Esteban H ¿pán-
dez. Vi l l a l t a , Barajas y Barrera. 
31. — Da.x. Encinas. Marcial , 
Márquez , Barrera y Heriberto 
Garc ía . 
2 septiembre.—Montilla. L ó p e z 
Cobo. Unico matador 4 toros. 
Cuatro orejas, rabo y sacado en 
hombros. 
3. - M é r i d a . Antonio Pérez Ta-
bernero. Marcial , V i l l a l t a , Ca-
gancho y Barrera. Cuatro orejas 
y dos rabos. 
4. —Segòvia. Hernández . Mar 
cial . Barrera y Bienvenida. Dos 
orejas y rabo. 
5. —Cuenca. Fé l ix Gómez . V i 
l lal ta . Barrera y Bienvenida. Dos 
orejas. 
7. —Murcia. Rincón . Marcial 
Barrera y Bienvenida. Tres ore 
jas y rabo. 
8. —Murcia . A . Flores. Marcial 
Gitani l lo , Barrera y Bienvenida 
Dos orejas y rabo. 
9. —Alcázar . Angoso. Mar t ínez 
Barrera y Bienvenida. 
10. —San Mar t ín ce Valdeigle 
sias. Hernández . Barrera y Re 
vert i to . Barrera ma tó los cuatro 
por cogida de su c o m p a ñ e r o . Dos 
orejas y rabo. 
11. —Albacete. Rincón. Marcial , 
Cagancho y Barrera. 
12. —Salamanca. Angoso. Már 
quez, Vi l l a l t a y Barrera. Tres ore-
jas y rabo. 
13. —Albacete. Murube. Chicue 
lo. Valencia I I y Barrera. Dos 
orejas y rabo. 
14. —Albacete. A . Flores. For-
tuna, Fé l ix Rodr íguez y Barrera. 
Dos orejas y rabo. 
21. —Salamanca. Concurso. Chi-
cuelo, Vi l l a l t a y Barrera. Cuatro 
orejas y rabo. 
22. - V a l l a d o l i d . Grac i l iano .Vi-
llalta, Gitanil lo y Barrera. Dos 
orejas y rabo. 
23. —Valladolid. Concurso. G i -
tani l lo, Barrera y Bienvenida. 
24. -Ba rce lona . Salti l lo. Chi-
cuelo, Marcial , Márquez y Barre-
D E P O R T E S 
L a afición futbolística turolen-
se es tá viviendo estos días mo 
mentos de gran in te rés ante los 
próxin los partidos. 
En verdad que los jugadores se 
lo merecen por el entusiasmo que 
demuestran subiendo tedas las 
m a ñ a n a s , a las seis, a entrenarse 
como si se tratase de un campeo-
nato. Nos referimos, en estas lí-
neas, al equipo infanti l del Ráp id . 
Como ya nuestros lectores sa^ 
ben, el p r ó x i m o sábado juegan en 
L a Tahona los infantiles de la 
Ol ímpica y del Ráp id . E i encuen-
tro , por tratarse de dos equipos 
infantiles, ha despertado mucho 
in t e r é s debido a que en t r é ellos 
hay futuros «ases del balón» y ya 
que a és tos , a les pequeños , son a 
quienes las respectivas Socieda-
des deben atender con car iño pa-
ra hacer de ellos unos buenos 
equip íe rs . 
Tampoco merece menos aten-
ción el partido que al día siguien-
te, 2 de noviembre, ce l eb ra rán 
los primeros equipos de las men-
cionadas Sociedades Rápid Olím-
pica ya que éstas buscan la un ión 
moral de sus jugadores, que es, a 
fin de cuentas, lo que debe ser 
para conseguir hacer algo en be-
neficicio del deporte y por en-
de de los jóvenes turolenses y 
buen nombre de Teruel. 
Hoy, que la juventud turolense 
cuenta con equipos admirable-
mente formados, sus Sociedades 
deben cuidar de que los jugadores 
guarden en el campo la debida 
compostura. 
Y también el púbioo, ese públ i -
co antideportivo que va a los en-
cuentros para gohar\ debe cam-
biar de tác t ica . Bien está el que 
con sus voces anime al jugador 
que crea por convenían te , pero 
nunca debe hacerlo con palabras 
de m a l gusto n i invadir el campo 
en actitud de amenaza cuando un 
jugador cae al suelo v íc t ima de 
involuneaiio golpe. 
Todo esto debe desaparecer pa-
ra llegar a lo que se persigue: fo-
mento del deporte con la un ión 
de todos los jugadores, mejor d i -
Jho, de las Sociedades, ya que en 
Teruel como en todas partes cree-
mos deben existir m á s de una en-
tidad deportiva. 
Claro es tá que las directivas, 
sin hacer caso de los «decires» 
públ icos , tienen la mis ión de tra-
bajar en bien de sus Sociedades y 
por la un ión , como llevamos d i -
cho de las corporaciones. 
Y terminamos no sin antes re-
seña r otro futuro acontecimiento 
deportivo: el partido que el 9 de 
noviembre j u g a i á a aquí el de-
port ivo de Calamocha y el Ráp id 
Para todo ésto , lo primero que , Turolense. L o s c a l a m o c h í n o s que-
hace falta es que el jugador salga' daron ampliamente satisfechos 
al campo dispuesto a demostrar,! de la visita realizada el 12 por el 
ante todo y sobre todo, su educa-1 equipo turolense a su pueblo, és te 
c ión . Un juego noble enaltece al todo lo hizo por la acogida cordial 
equipier ante la vista no del pú de aquél los y ahora es de esperar 
blico solamente sino ante la del ¡ que tanto los jugadores como el 
contrario, y esta cualidad, des-
graciadamente, no la hemos pre 
senciado todavía como quisiéra-
mos en nuestros campos depor-
tivos. 
Y es necesario que ésto se i m -
ponga si queremos que el espec-
tador sensato asista a los pa r t í ' 
dos. 
ra. 
26, —Córdoba. Sotomayor. Ca-
ñ e r o , Cagancho, Gitanil lo y Ba-
rrera. Tres orejas y rabo. 
1 octubre.—Ubeda. Vi l lamar ta . 
Cagancho, Barrera y Bienvenida. 
Cuatro orejas y rabo. 
5. — Lisboa. Nuncio. Nuncio, 
M . Rodr íguez y Barrera. 
10. — Badajoz. Albar ran . Mar 
cial , V i l l a l t a y Barrera. 
En resumen Barrera toreó en la 
temporada, 69 corridas. 
Por enfermedad y cogidas dejó 
de torear 5. 
Por l luv ia y otras causas se sus-
pendieron 4. 
F i r m ó en total, 78 corridas. 
En las 69 corridas que actuó es-
toque ó 146 toros, de los cuales 
cor tó 55 orejas. 
Y para que sea m á s completa la 
es tadís t ica , a ñ a d i r e m o s que sola-
mente recibió dos avisos. 
Como ve el lector, el valencia-
no sal ió bastante bien en la tem-
porada de 1930. Se puede i r tran-
quilo a cazar liebres—que es su 
afición favorita,—por las tierras 
manchegas. 
JUANITO P U Y A Z O . 
público turolense sabrán compor-
tarse hidalganiente con el Club 
Deportivo de Calamocha, grupo 
de muchachos que traen la repre» 
sentac ión de aquella población^ 
siempre amiga de la nuestra. 
Hay que tener presente que es-
tos festejos sirven, deben servir,, 
para enlazar amistades entre los. 
pueblos. 
F A R I A . 
Venta de iíhíi» 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio,, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
M El illl 
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r I j Q nformación de E s p a n 
Maflana se celebrará el Consejo de minislros 
R e p a r a c i ó n y riego as fá l t i co de yarios trozos de carreteras provinciales 
E l acortamiento de los plazos para la c e l e b r a c i ó n de las elecciones 
L a s huelgas. - Toma de p o s e s i ó n del presidente del Supremo. - Impos i c ión de otros das mes. 
:0 
de arresto a l comandante F r a n c o . - O t r a s noticias 
DE INTERES PARA 
TERUEL 
C O N S I G N A C I Ó N P A R A 
C A R R E T E R A S 
Madrid, 2 9 . - L H «Gaceta» pu-
blica en su edición de hoy una 
disposic ión de Fomento autori-
zando a la Di recc ión general de 
Obras Públ icas celebre, dentro 
del corriente ejercicio de 1930, 
las subastas de explanac ión , re-
pa rac ión v firmes especiales de 
carreteras A eita provincia: la 
de Teruel a A l balate del Arzo-
bispo a Cortes, k i lómet ros 1 al 2, 
r epa rac ión y riego a-fá!tico, pre 
supues t ándose en 125.637 pesetas, 
De Albalate a V a l de Z fán, k i 
l ó m e t r o s 1 al 4, reparac ión y rie-
go asfált ico, con un presupuesto 
de obras de 65.565 86 pesetas. 
Y de Alcañiz a Cdspe, k i lóme-
t ro de 1 al 2, las mismas obras. 
(No consignan la cantidad presu-
puesta). 
FUNERALES POR 
WEYLER 
Madr id , 29.—Esta m a ñ a n a , en 
la iglesia d e San Francisco el 
Grande, se han celebrado solem-
nes funerales en sufragio del alma 
del capi tán general don Valeriano 
Weyler . 
E^te acto piadoso en memoria 
del p r ínc ipe del Ejérci to español 
estuvo concur r id í s imo . 
E n represen tac ión del rey asis- | 
t ió su augusto hijo don Jaime. 
Concurrieron todo el Gobierno, 
menos el ministro señor Matos 
que c o n t i n ú i enfermo; el capi tán 
general de Madrid , todos los jefes 
y oficiales francos de servicio, y 
numerosrs distinguidas personas 
de la mil icia , la polí t ica y otras 
representaciones. 
Rindió honores una compañía 
de Infan ter ía . 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 29.—Se ha confirmado 
que mañana , jueves, se ce leb ra rá 
el anunciado Consejo de Minis-
tres. 
LOS CESANTES DE PE-
TROLEOS VISITAN 
A WAIS 
Madrid, 29. — Los empleados 
que cesaron en el Monopolio de 
Pe t ró l eos h n visitado al ministro 
s e ñ o r Wais para interesarle su 
reingreso en sus destinos. 
E l ministro de Hacienda les 
«• in i fes tó que es tudiar ía el asun-
to y reso lver ía en justicia. 
LA AVIACION ES-
PAÑOLA 
Madrid, 2 9 . - E l jefe del Gobier-
no facilitó anoche la siguient.; 
nc t - : 
«Una carta abierta, reciente-
mente publicada, y otros art ícu-
los, consecuencia de ella, han da-
do lugar a comentarios a propósi 
to de la aviación española , per-
fectamente lícitos y muy intere 
santes para todos, pero en los que 
a d a m á s de deslizarse algunos con 
ceptos e r róneos , no se enfoca el 
problema en su verdadero estado 
actual. 
La aviación española se encuen 
tra en u. i per íodo de crisis que al 
Gobierno no se le oculta y a la 
que presta toda su atención; , pero 
esa crisis, en el presente, no se ha 
producido por los motivos que se 
vienen haciendo públ icos , con-
vencido de que aún no se ha lo-
grado dar a la aviación una o r g i -
nización definida; pero ya se Ha 
conseguido una or ientac ión para 
llegar a ella, adoptándose por el 
contrario, situaciones provisiona-
les y mé todos que por sí mismos 
bastan a esterilizar todos los es-
fuerzos. 
H i y que reconocer que la avia-
c i ó n n o h i tenido suerte en sus 
primeros pasos orgán icos , aunque 
se proclame muy alto que los es-
fuerzos individuales de los^ avia-
i dores la colocaron desde el p r i -
j mer momento al servicio de la, 
I av iac ión del mundo, conquistando 
I para si y para la nación triunfos-
; y laureles. 
Desgraciadamente, el corregir 
! o rectificar orientaciones equivo-
I cadamente seguidas, sobre todo 
cuando se han creado intereses y 
derechos, es labor difícil e ingra-
ta, en la que es preciso i r con Stt.< 
; ma cautela y reflexión, cuando se 
' tiene el vehemente deseo de acer-
j tar definitivamente. 
Cierto es que los crédi tos para 
la aviación son escasos, en rela-
ción a lo que deben ser, y no per-
' miten el ráp ido desarrollo que to-
j dos desear íamos ; pero esos crédi -
I tos con los que figuran en el pre-
supuesto de 1930, son los previs-
I tos por nuestros anteesores y los 
mismos que en ellos consideraron 
que debían y podíán dedicar a 
I ella, y de los cuales el Gobierno 
actual no ha suprimido un solo 
¡ cén t imo . 
i Dice luego la nota que si hay 
i deficiencia de material no puede 
decirse que el material que i n y 
sea deficiente, pues son cosas muy 
distintas. 
Y añade : 
En el presupuesto vigente fi^u 
ran crédi tos para la Ae ronáu t i ca 
mil i tar por valor de 39.864.863'8l 
pesetas, de un total de 461.774*050 
.pesetas a que asciende el presu 
¡pues to total del Ejérci to de l a ! 
Penínsu la . 
R-ducidos son, efectivamente, 
esos c réd i tos y que suponen un 
16 por 100 de los destinados a la 
defensa nacional, y de ese total 
de 40 millones aproximadameate 
del presupuesto aeronàt&tico sólo 
es tán destinados a adquis ic ióa de 
aviones 18.457.704 pesetas,, o f ra a 
todas luces insuficiente y que act»-
sa, por otra parte, una imperf cta 
dis t r ibución de esos c réd i tos . 
Sigue di ciendo la nota que en 
todos los país- s al c o m p á s que se 
atiende a la aviación se a m p l í a n , 
perfeccionan y mejoran las-de más-
ramas del Ejérc i to . 
La cota termina diciendo:: 
Los vuelos no h m sidso suspen-
didos, sino reducidos en algunos 
ae ród romos y la falta de aceite no-
es imputable axno txiscir c réd i tos 
ni a rigorismos administrativos, 
como se puede probar. [Sí sxisti6 
esa falta en^ un momento dado, 
seguramente no h ú b o l a previsión, 
par^ evitarla. 
L0SXP1Ü^ZO& ELECTO-
RALES 
Madrid;, 29i—Confirmando lo-
que hemos dicho respecto de los 
plazos elsetorales, nos decra esta 
tarde un ministro que e l Gobier-
no tiene el decididlo, propósi to de 
acortar los plazos a su mitadl, y 
que en este caso las elecciones de 
diputados a Cortes se verif icarán 
el segundo o tercer domingo de 
febrero, m á s fáci lmente esta se-
gunda fechi , coincidiendo con e l 
15 del expresado mes. 
POSESION DEL PRESI-
DENTE DEL TRIBUNAL 
DEL SUPREMO 
Madrid, 29. — Con las formalida-
des de rigor se ha posesionado de 
la presidencia del Tr ibunal Su-
premo el señor Ortega More jón , 
recientemente nombrado. 
A l acto, que ha sido solemne, 
asistieron el ministro de Gracia y 
lusticia señor Estrada y altas per-
sonalidades del Ministerio y de la 
magistratura, p ronuac i ándose los 
discursos de r i tua l . 
¿NUEVA SANCION A L 
AVIADOR FRANCO? 
M i d r i d , 29.-Iaterrogado el ca-
pi tán general de M idr id por los 
periodistas acerca del a r t í cu lo 
publicado anoche en c H í r a l d o de 
Madrid» sobre aviación con la 
firma del comandante Franco, les 
contestó aquella primera autori-
dad mil i tar que si el aviador 
Franco declara la paternidad de 
dicho escrito, se le impondrá una 
nueva sanción de dos meses de 
l arresto, por tener carác ter guber-
I nativo 
1 
Si el s eño r Franco 
re ncidiese, se cons iderará 
tuación como una falta más gra-
ve, y si volviera a insistir s e r í a 
procesado. 
Para averiguar si es suyo el tra 
bajo de anoche del <Heraldo», irá 
la autoridad correspondiente a 
entrevistarse con Franco a las 
Prisiones militares donde se ha,-
l'a el referido aviador. 
a n a d i a - EL SEÑOR CAMBO m 
r á s u a c TlNUAENPARi? 
Paris 29,Contra,oqu.Sf 
bia dicho, eiseaor CamV nua en Paos. 
A p r imem hora de esta 
ha manifestado queprobablen 
te no regresad a Espsfu has 
p róx imo sábado. 
José 
strac 
DICE EL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 29.—Anoche pregunta-, 
ron los periodistas al presidente 
del Consejo sobre la reclamad án 
f jrmttlada con motivo del acci-
dente ocurrido al v^por cBaden», 
en el cual han perecido '27 e spaño-
les, y dijio que, en efecto, se ba 
formudado la oportuna reclama-
ción, pero que esto tiene que i r 
con alguna lenti tud, toda vez qpe 
en el Brasil no hay actualmente 
Gobierno definitivo n i el que all í 
existe ahora está reconocido por 
n i n g ú n país del mundo. 
Se le p r e g u n t ó por el estado de 
salud del s eño r Matos, y contes tó 
que, según sus noticias, continua-
ba mejor, con fiebre, razón por la 
cual no ha ido a visitarle, pero 
queconfiaba que p i ra el p r ó x i m o 
Consejo es ta r ía ya restableoido. 
DICE EL MINISTRO DE 
INSTRUCCION 
Madrid, 29. —El ministro s eño r 
Tormo ha recibido a los periodis-
tas para darles cuenta de l aspecto 
escolar presente. 
Les manifes tó que de provin-
cias tenía noticias de que reinaba 
tranquilidad, excepto en algunos 
grupos de estudiantes de Sevilla 
y Barcelona, pero que las clases 
se daban con normalidad. 
Negó lo que algunos per iódi-
cos decían respecto a la confabu-
lación de los estudiantes para i r 
a la huelga, aunque sí afirmaba 
que algunos alumnos de segundo 
y tercer curso de Medicioa y D-e» 
recho de Madr id no hablan entra-
do en clase. 
Las protestas de los estudiantes 
—siguió diciendo—me reitero que 
no van contra m i plande estudios, 
sino contra el de Callejo, que en 
breve s e r á estudiado para su re-
forma. 
Respecto a estos extremos S2 
da rá una nota a la. Prensa. 
E l señor Tormo l levará al Con-
sejo de Ministros de m i ñ a a a el 
estatuto del Magisterio. 
L L E G A D A D E 
P R I N C I P E S 
Madrid, 29. — El día 3 de no-
viembre l l e g a r á ! a Madrid, los 
pr ínc ipes japoneses T a K i m a t s u . 
Este mismo día serán obsequia-
>5 -ia P m í > o í u o 1 H 1 
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Al mis 
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Z A R A G O Z A 
SOBRE m CRIMEN 
Zaragoza, 29v-Noticias de^ 
roca, ampl ían detalles del mij 
lioso crimen cometido en el cami 
no de Daroca a Orcajo, y em 
que fué víc&ima. el vecino de' és¡ 
ú l t imo pueblo Remigio hgm> 
Pedro. 
Según versiones, la víc&mes 
tuvo duranfce toda la maianae! 
Daroca, asistiendo a m ]m¡ 
promovido* por él contra andw. 
dor. 
Daspués . estavo en casadesi 
abogado, y terminada la visiti 
e m p r e n d i ó el viaje de íegiresoa 
Orcajo. 
En un principio se crey^ qn? 
había sido víct ima de ua.acckb 
te pero aí practicarle 1 ^ autopsia 
se c o m p r o b ó que tenía suatarohe-
ridas en la cabeza, dos. con frac-
tura de la base del cráneo. 
T a m b i é n se ha comprobadoqü! 
los asesinos le arrojaron al rioji 
loca antes de morir y qfie fué acó-
metido por la espalda-. 
La Policía ha detenido a Eni 
l io Soler, sobre quien recaen sos-
pechas. > 
Posteriormente luán sido 
dos. einco individuos más. 
IPROVINGUS 
""EN LA UNITBRS^Al) 
DE SEVILLA 
Sevilla, 29.-A5rer se reproj 
jeron los incidentes en la Uaiv i teel ^ 
sidad. _.del í 10ficiaU 
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Madrid, 
Sólo entraron los alumnos 
clase de Fisiología; pero poco 
pués llegaron otros escolares, ^ 
violentamente los echaron 
SeL.s revoltosos rompieron J 
farolas y cristales, y aando.r 
recorrieron los claustros. 
TTO ia . 1 ^ de Derecho 
varias 
mpidi 
En lac iase de ~ -
no intentaron entrar v a r i ^ ^ 
nos; pero los ^ 1 0 ^ 1 ^ , . a t a r a . E i catedrático de la 
don Manuel Ji-ménez ' ^ 
quiso dar la clase; per os> Xt 
nos, entre grandes 
obligaron a r e t i r a r ^ 
Otro grupo subió a ^ al 
superior, y desde ^n03SO,qa? 
^ a a c o d e ^ fondo un 
al caer se hizo añico 
t r é p i t o . 
E l alboroto conti 
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Untamiento ^ 
f x é i ^ G ¿ r c i a : 
^umo centro superior 
Al /alca que el secretario don 
lecom Jrrero Marín, nombrado 
T¿Óf iHi i a r^oseh izoca rgodees . 
Par ruaría por h.ber tomado 
ta ^ f d e la deMora de Rubie 
posasen ae i * 
los. — 
u.n sido multados por blasfe-
H ron 25 pesetas, Feliciano 
f 0 5 ^ Sebastián López , Jorge 
n ; e íuan Lorente, Emil io 
^ a s y F r a n c i s c o Moliner, de 
v fosé Capilla ^ y o , de Castel ló-
Í ] c t l J p é ^ d e B a a y M i c a -
riiAdán, de Andorra. 
Se apruebiel reglamento de la 
sociedad <Agrupación Socialista> 
deOjosNegros.^ 
La sociedad cOñcios Varios» de 
Mora de Rubielos ha sido autori-
zada para celebrar una sesión el 
4íía 2 de noviembre próx imo. 
En primero de octubre se ha trasladado de la PLAZA D E L SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA DE A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposición de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
T e l é f o n o 22-A — T e r u e l 
n s t r u c c i o n 
p ú b l i c a 
Recientemente, el director ge-
neral de 1.a enseñanza ha hecho 
las siguientes manifestaciones en 
Toledo. 
<En la semana p r ó x i m a , se pu-
bl icarán las disposiciones consi-
guientes, dando todas las plazas 
de las restringidas a la an t igüe * 
dad y suprimiendo dichas oposi-
ciones. > 
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Acompañando a su familia, que 
llegó anoche de Rioja, donde ha 
estado pasando una gran tempo-
rada, regresó el señor teniente 
fiscal de esta Audiencia don Luis 
García del Moral. 
— Saludamos a don José Serrano, 
activo corresponsal, en Cala mo-
cha, de «La Voz de Aragón» . 
— De viaje de bodas y de reco 
rrer varias peblaciones, regresa-
ron anoche en el ráp ido nuestro 
querido compañero y amigo el 
administrador de E L M A Ñ A N A 
don Ignacio Alamán y señora . 
- Marchó a Madrid el oficial de 
esta sucursal del Banco de Espa-
ña don Antonio Latorre. 
- Para asistir a la Asamblea de 
Practicantes q u e se celebra en 
Madridt anoche salió para la Cor-
teel presidente de este Colegio 
oficial don Angel. H e r n á n d e z . 
T Llegó de León el funcionario 
^mmistrativo del Catastro don 
Emilio Mera. 
Eq Unión de su esposa ha re-
«tesado de ZAragoza el interven-
r de fondos municipales don 
^ o r i o Bayona. 
^ Luego de haber pasado unos 
as con los señores de Pacheco 
¡ ^ Manuel), ha salido para Va-
> Cla la bella señor i t a Amel ia 
Uern, 
"A-noche pasó para Calatayud 
4n!lxrTector del Central de A r a g ó n 
^ s t o r jdcobi 
%Á Q SU señora» r e g r e s ó en el 
^ o , don Joaqu ín A l m a z á n . 
ç} 2 falencia a Daroca pasó en 
correo de ayer el fabricante de 
lEias don Eduardo. Lozano. 
S ü C E S O S 
Muerte de un obrero 
en una mina 
Comunican de Utr i l las que en 
la mina de carbón denominada la 
«Serna», enclavada en aquél t é r -
mino municipal , hubo un despren-
dimiento de un bloque de pizarra 
cayendo SDbre el obrero que tra-
bajaba en aquella mina Isidro 
Iranzo Pérez , de 35 años de edad, 
casado, natural de Campos, cau-
sándole tan graves heridas que 
falleció momentos después de in -
gresado en el Hospital minero a 
donde fué trasladado por sus com-
p a ñ e r o s de trabajo. 
D e l accidente se dió cuenta al 
Juzgado. 
Por amenazas 
Dicen de Mosqueruela que por 
la B e n e m é r i t a ha sido detenido y 
puesto a disposición del Juzgado 
el vecino Cris tóbal F o r é s Prast, 
de 49 años , soltero, habitante en 
la casa de campo denominada del 
«Sordo», por haber amenazado de 
muerte a su convecino Manuel 
Campos Edo, habitante en la ma-
sía «Obispo.» 
N O D R I Z A . Ofrécese criar casa 
padres del n iño . 21 años . Infor-
mes: esta Admin i s t r ac ión . 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Tesorer ía . Recaudac ión de Con-
tribuciones. 
Anunciada la cobranza de las 
contribuciones correspondientes 
al actual trimestre, se advierte a 
los contribuyentes que, conforme 
a lo que dispone el ar t ículo 67 del 
Estatuto de Recaudac ión de 18 de 
Diciembre de 1928, si dejan trans-
cur r i r el día 10 del tercer mes del 
trimestre sin satisfacer su> reci-
bos, i ncu r r i r án en apremio con el 
recargo del 20 por 100 por ún ico 
grado, sin m á s notificación ni re-
querimiento, pero si pag in sus 
débi tos en las cabezas o capitales 
de zonas, desde el 21 al ú l t imo de 
dicho tercer raes, ambos inclusi-
ve, sólo t endrán que satisfacer 
como recargo el 10 por 100 del 
débi to . 
Aná logas prevenciones se ha-
cen por la presente a los contri-
tribuyentes comprendidos en el 
apartado F del ar t ículo 70 del pre-
citado Estatuto de R i c a u d a c i ó n , 
que hubieran presentado caución 
suficiente a juicio del Arr iendo de 
Contribuciones para poder pagar 
en el plazo de voluntaria. 
A l alcalde de B .'rje se le devuel-
Audiencia 
Hoy se vió una causa proceden-
te del Juzgado de Montalban, por 
hurto, contra Juan R a m ó n L a -
( huçrta9 qUe¿iando conclusa para 
ve el presupuesto municipal P'ara f £entencja> 
su rectif icación. | ¡^a defendió el letrado s e ñ e r i) La 
) Rivera. 
Ha sido destinada a esta Dele - * 
gac ión de Hacienda la auxiliar de 
3.a clase doña Carmen Estrella | 
López , procedante de la de A v i l a . 
Los alcaldes de E l Vai iec i l lo , 
Mosqueruela y G u a d a l a v í a r re-
miten para su aprobac ión los ore-
suouestos municipales de 1930. 
— 
E l alcalde de Monforte remite 
los estados del 1 al 4 del presu-
puesto municipal . 
/ 
A l alcalde <ie Godos se le auto-
riza la a p r o b a c i ó i d e s ú s presu-
puestos. 
Por la Di recc ión general de la 
Deuda y Clases Pasivas se le con-
cede a doña Cuspara Ballesteros 
Muñoz, viuda del maestro jubi la-
do don Joaqu ín Mar t ínez , la pen-
sión anual de óóó'óó oesetas abo-
nable por esta De legac ión desde 
L0 de ju l io de 1929. 
B U F A N D A . Hallada en la bar-
b cana del Cuartel de San F ran-
cisco y entregada en esta A d m i -
nis t rac ión por el n;ño J o s é L u í s 
A ' f *ro. 
O f r e z c a U d . a s u h i j o 
un "Brownie" 
Es un sencillo aparato fotográfico que 1c 
procurará más alegría que el mejor juguete. 
Un *Brownie' desarrollará su espíritu de 
observación, y contribuirá además, de un 
modo eficaz, a su educación artística. 
La fotografía ilustra y fascina, y puede 
practicarse sin molestias ni aprendizaje por 
el cómodo y sencillo sistema «Kodak». 
Ï 
De venta en la Farina-
eia de 
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de cuento...; la Princesa reconoció a Jochabed. Mas había 
ojos escrutadores de por medio y ninguna dió en vocear 
su sorpresa. 
Con voz suavísima en la que se amalgamaba el gozo 
con la emoción, dijo a la madre la Princesa: 
— L a «Virgen» ha sido fecundada y he aquí el hijo del 
Hilo. «Toma este niño y críamelo». No tienen mis senos 
el néctar de vida que los tuyos. «Yo t3 lo pagaré». 
Jochabed 'o tomó en sus brazos y acolchonándolo en 
ellos le dijo: 
—Te lo criaré... como si fuese propio. 
Entonces la Princesa, inclinando el busto sobre los 
brazos del ama, posó sus labios en los del blanco niño, 
mientras clamaba con voz susurrante: 
—Toma, por las dos. 
Jochabed, dirigiéndole su última sonrisa de ternura y 
agradecimiento, desapareció con el niño y la rapaza. 
Esta, brincando de alegría, volvía de vez en cuando la 
cabeza, y a cada gracioso giro mandaba a la estática 
Princesa rimbombantes besos con la mano, en tanto la 
canastilla abandonada volvía a emprender su lenta cami-
nata por el río, escoltada ahora de las curiosas aves ma-
rinas. 
Y como creció el niño, Jochabed lo trajo a la hija de 
Faraón, la cual lo prohijó y púsole por nombre Moisés , 
diciendo: «Porque de las aguas-el Ni lo - lo saqué». 
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E l baile posible 
Hay quien no deja de la pluma 
el tema de las responsabilidades 
de la Dictadura, creyendo que 
debían exigí rse las hcy mejor qus 
m a ñ a n a , y m a ñ a n a con pre feren 
cia al día siguiente. Los responsa-1 
blistas aludidos creen que aquí no 1 
ha pasado otra cosa sino que un j 
hombre audfcz o ULOS hombres 
audaces i r rumpieron violenta' 
mente en el poder y caprichosa- \ 
mente le dieron des patadas á l | 
t inglado constitucional, y un em-1 
pujón al retablo parlamentario, y & 
enviaron enhoramala,a freir espá-1 
rragos durante un per íodo de seis? 
Interminables años , a los «perso-
najes» polí t icos, a sus hijos, yer-
nos y sobrinos, a sus contertulios 
y aduladores estorbando o impi-
diendo que continuara el reparto 
del presupuesto entre las consabi-
^.oDfii^tz SAN ^ eoeoi 
em rrthf rr I 
¿í íaaclsj «x: r«íí«-rc 
«uf aadíTKar Í^ K 
Os informará rifca"»- at;t 
— ^ ^ G ^ t 4 „ 
ser una idea E i r * ^ 
cr í t i ca r íe . Y «10 , 1 ° ' * 
que se eqUivoca al ^ PÍMot^ 
muecas de los ^ ' ^ W 
gustos admirativos hS0res 
Si 
i* ¿re* 
estadi»; 
de todos y esos fines eran los de 
acabar, no con los efectos, sino 
con las causas que habían llevado 
a la s i tuación afrentosa de 1923. 
Pues en esto no piensan los res-
ponsablistas. Ellos creen que no 
hay que examinar el per íodo que 
das doce familias o l igárquicas . Y l laman de los «años indignos» y 
como creen eso, todo se les vuel- que nadie se va a acordar, o todo 
ve pedir que se hagan efectivas el mundo quiere prescindir de los 
las responsabilidades entre Jas largos per íodos de indignidades 
cuales cuentan de seguro como la polí t icas que culminaron en la 
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« V a n g u a r d i s m o ^ 
tro de los cánones que marcan el 
sentido c o m ú n . Por eso George 
J. F r a r k l i n en una exposición de 
caricaturas españolas ha merecido 
el elogio de toda la prensa viendo 
en él a un caricaturista origínal í 
simo. 
Dec ía antes que el aré*, al lie-
m á s grave el de que ios acusado-
res no hayan podido mangoaear a 
sus anchas los Ayuntamientos, 
Diputaciones y Gobiernos civiles 
fecha aludida e hicieron indispen 
sable la Dictadura; indignidades 
de las que fueron autores, cómpl i 
ees o encubridores los que ahora 
y el que tuvieran que salir algu-1 gallean, incluso los de la acera de 
nos de los regalados nidos que se 
hab í an preparado en ios presu-
puestos. 
En lo que no piensan o no quie-
ren pensar los tales es en qu-í la 
opinión no tanto ha reaccionado j P128** 
contra la Dictadura por lo que i Como se tire de verdad de la 
hizo, como por lo que dejó de ha-1 cuerda, van a salir a l baile mu 
cer, es decir, que para aquél la los 
enfrente, de algunos de los cuales 
se puede decir lo que escribía del 
h ipócr i ta fray Luis de León : «cho-
rrean sus manos sangre inocente, 
y á j a n l a s al Cielo como l im-
pecados de acción no significan n i 
valen absolutamente nada junto a 
los pecados de omis ión . La Dicta-
dura gobe rnó com^ tal dictadura, 
es decir, sin ley, al margen de la 
i ey , porque para eso vino j era 
dictadura. Para gob mar como 
los otros y hacer lo que hací \n los 
otros ¿para q u é el golpe de Esta-
do? Pero realmente no c u n p l i ó 
los .fines que trajo y por los cuales 
m e r e c i ó la s impat ía o el respeto 
chos que creen que son ellos los 
que pueden hacer que bailen los 
d e m á s . 
P A T R I C I O . 
O P O S I C I O N E S 
- AL -
M A G I S T E R I O 
PreparacióB para la aclaaí GODTecaíorta; 
Pl . Domingo Gascón, 11, pral. 
En Pa r í s hay artistas, muchos 
artistas, infinidad de artistas. Pe-
ro en Par í s , como en casi todo el |gar a lo que ha dado en llamarse 
resto de Europa, el arte se adulte ' vanguardia, se adultera. Razón 
ra, se desvirtua y va a parar al concluyente que nadie, nadie po-
vanguardismo, arte pobre creado | d rá rebatirme ya que no soy sola-
par unos cuantos fracasados que ¡ m e n t e yo el que señala este de-
quieren hacer industria de él . Pi-
rueta absurda de un t rágico final 
no lejano. 
Recientemente se han inaugu 
rado en Pa r í s varias exposiciones 
vanguardistas. Los lienzos son 
como manchones de huevo o car-
bón sobre el fondo ^zul de las pa-
redes. Debajo de una de otras 
manchas, reza un letrero «Torso 
de mujer» . E l visitante mira con 
a tención sin ver nada. Avanza un 
paso. Retrocede. Vuelve a avan 
zar. Vuelve a retroceder. Saca un 
pañue lo de uno de los bolsillos de 
la americana, se limpia—se frota 
—los ojos... y lo mismo que antes. 
E l cuadro aquel es un enigma. 
Sé que muchos d i rán : «La culpa 
es de cierto público y de la crí t ica 
jque se ocupa de ellos dándoles 
I importancia. No, mis queridos 
I lectores, no; los cr í t icos se ocupan 
, de los vanguardistas que nos de-
muestra alguna originalidad den-
1 fecto. 
E l vanguardismo—en un prin-
cipio--señaló nuevas cauces, abr ió 
una puerta al arte que languidecía 
de viejo. Una vez cumplida su 
mis ión el vangurdismo d i be des-
aparecer para dejar paso a las 
nuevas orientaciones pic tór icas y 
literarias, a esas orientaciones 
que marchando al compás del si-
glo, ponen de manifiesto intel i-
gencia. Y aun pecando de pesado, 
vuelvo a repetir que esto es lo que 
elogia la cr í t ica igual la de Fran-
cia que la de cualquier otra na-
ción. 
Las exposiciones que actual-
mente se celebran en Par ís—salvo 
cuatro o cinco—son colecciones 
de engendros que no debieran au-
toriz ;rse. Nada más ridículo que 
esos manchones a los que el artis-
ta ha dado un título pretendiendo 
e n g a ñ a r al visitante de su sala. 
Claro es que el engaño no deja de 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado 
Exterior 4 por 100.. . 
Amortizable 5 por lOo/i^o' 
5 Por 100,1926 
5 Por 100,192?. 
5 Por 100,1928. 
5 por 100,1927 
libre 
Amoríizable S por 100,1828' 
4 por 100, 1928*. 
s 4 ll2 por ico, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria^ por 100 
8 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Bímoo de España 
Banoo Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Aauoareras preferentea. . . . 
» ordinarias . . . . 
TelefónioEi preferentes . . . 
'* ordinarias. . . . 
Petróleos s . . 
Explosivos pesetas 
Nortea. . > 
Alioantea » 
r 
\ Obílgaclon@8 
Oédialas Hipotecarias 4 p i 
i 100 . 
d. id. 5 piv 103 . . . . . . 
id. id. 6 por 100 
Oédulas Banco de Crédito 
Local 5, por 100 . . . , 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 8 por 100 . . . . 
OOÍIfederación Sindical Hi-
drográñoa del Ebro, B 
por 100 . » c . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
TraBatlántioa 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Monecís extranjera 
Franooe. 
Francos BUÍZOB 
Libras • • 
Dollars 
Liras 
Facilitada por el Banco Híspano i * 
ricano) 
m 
99'i 
m 
ilí 
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Registro civil 
i Movimiento de población f 
' se nos facilita hoy en el J u ^ 
municipal: 
Defunciones. — Rosario L"^  | 
S á n c h t z Bueno, de 2 anos ) 
edad, a consecuencia de eclaffP 
sia. -BeneficeD9ja- •. 
Secundino Bello Marín, d^  j 
a ñ o s , viudo, a consecnenca 
u r e m i a . - J o a q u í n C05"' 
D A N I E L D E J ^ o s 
GARGANTA, NA^fon0 2844 
Cinco de M a r ^ ^ ^ 
« « C l 
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C o m e r c i o e a España e a 1929, 
p o r p a í s e s . , ' : 
de Adaanas acá- tas; la de 1928, de 1 605 millones 
nP recC p1 sc-o-uQdo tomo de y la 1929, d > 1 581 millones. 
de circuid e c&omercio exte. i Los paí3es hispanos americanos 
estadí5tica ^ientealañol929, y el Brasil imoortarcn, respecti-
i correspona^estüdia estadís vamente) 255, 328 y 310 millones 
Br en el c,ua'.ftco español por de pesetas; los Estados Unidos y 
^ente . ^ au« en el vola- el resto de América, 538, 582 y 
¡dses, mientra 4 ^ ^ partidas 485 m i 11 o n e s . Africa, Asia y 
Oceania complementan el tráfico 
de este tomo de importación. El conjunto de 
ayor actualidad, ésta fué de 2 585 millones de pe-
i3| |¿eüe ^ora ^ J comenzado en setas en 1927. 3.005 en 1928 y 2.737 
juesto negociaciones entre millones en 1929. 
. f 'dos de España y los de , E X P O R T A C I O N 
^ mnd*v'àVà un nueV0 COnVenl0 1 EuroPa absorbí un 70 Por 100' 
* 0Itiercial. , aproximadamente de nuestras ex• 
^ j p ^ T A C I O X 1 . ; portaciones, o sea traducido en 
Se2úala última estadística los 
>efew , .„-,4-^ oí orín pasado 
cías de 
valor. • faeron 
•ssss B as ass^rat • • • • • « • a · · r a a · M M B 
mxron, 20. 
Maniobras derrotistas 
Entre cortinas 
52" ( 
99' cifras: 
o 
año 1927 con 1 318 millo-
567 en 1928 
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m 
36« 
0 
lQla última ^ i ^ ^ ^ |nes de pesetas; con 1  
«aíses que Arante el ano pasaao ^ en respect0 a los 
Sarán a España mercancías de > anuales t 
£ , en conjunto, 
ísiguientes, en millones de pe 
seasyci^sredotldeadaS: Primer grupo de países: 
Estados Uaidos, 438 millones. 
Inglaterra, 357. 
Francia, 351. 
Alemania, 288. 
Argentina, 152. 
jndia inglesa, 101. 
Segando grupo: 
Italia, 94 millones. 
Bélgica, 83. 
;Snecia, 81. 
Rusia, 72. 
Chile, 57. 
Marruecos (zona francesa), 56. 
Filipinas, 50. 
es: 
Año 1927. . . 1.895 millones. 
» 1928. . . 2 184 - > 
» 1929. . . 2.113 > 
La exportación global a los paí 
ses iberoamericanos, o sea a los 
de lengua española y portuguesa 
(Brasil) ha crecido, como demues-
tran estas cifras: 
Año 1927. . . 233 millones. 
> 1928. . . 280 > 
* 1929. . . 320 > 
Respecto a los Estados Unidos, 
Canadá, etc., es decir, a los res-
tantes países de América, las ci-
fras de 1927, 1928 y 1929 son res-
pectivamente: 229 millones, 229 
tambiéi y 266 millones. 
Bélgica, Canarias, (35 millones 
de pesetas). 
Panamá con 29, pero casi todo 
el tráfico es de tránsito, especial-
mente a la América del Sur. 
Uruguay, Portugal, 24. 
Ceuta, 23. 
Brasil, Argelia, Rusia, Norue-
ga, Melilla y Gibraltar, 14 millo-
nes, también en casi su totalidad 
de tránsito. 
Marruecos español, 13 millones. 
Méjico, Túnez, Süecia, Marrue- E l presidente del Consejo de 
eos francés, Dinamarca, Canadá,; ministros, ¡nada menosl, ha de-
Filipinas, 5 millones. í clarado solemnemente que en Es-
Venezuela, Suiza y Chile, con 1 paña hay una crisis de «hombres 
algo más de 4 millones. I públicos». 
Los restantes países tiene cifras ¡Es un consuelo! Hecha esta ca-
menores en la estadística. ¡ tegórica afirmación, desde sus al-
De todo lo expuesto se deduce turas, nada tiene de particular 
que España se nutre principal-• que por todos sea aceptada como 
mente, en el comercio importa- una sentencia, y que la noticia ha 
dor de Estados Unidos, í agíate-
rra, Francia, Alemania, Argenti-
na, India, Italia, Bélgica y Suè-
cia. Salvo Estados Unidos y la 
J O S E M A E S T R E 
M ATERI A l& EJaBGT«iCO 
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Hispano w 
c i v i l 
iblación ^ i 
el Juzg' 
A n u a r i o d e A g e n t e s C o m e r c i a l e s 
C O L E G I A D O S D E E S P A Ñ A 
Necesario y útil a todos lòs fabricantes, industriales y c terciantes. 
16.000 direcciones, con todos los detalles, referencias, artículos que 
se dedican, etc., etc. 
PESETAS 20 a reembolso, Giro Postal o sello de correo. 
P E D I D O S A P R E T A D O 748 
FOTO ESMALTES 
En Espejos, Bolsillo y Tocador, Pitill eras. Brazaletes, Anillos colean-
tes, Dijes, Medalloies, Pendientes, etc., etc. En metal, plata, plata dora-
dayoroUy I5kilates. 
En colores naturales e iluminados de duración perpetua. 
Hermoso espejo redondo 5 por 5 centímetros, 8l20 Pesetas. 
Idem idem ovalado 5 por 7 idem 10,40 idetn. 
Al hacer el pedido remitir la fotografía y su importe en sellos de co-
rfeooG¡IO Postal. 
U fotografía se devuelve intacta y se acompañan folletos ilustrados y 
,0s trabajos se remiten a los 15 días. 
PEDIDOS A W E S T Apartado 748 Barcelona. 
sas cs íán garantizadas por 
cuarenta libras oro. 
Que cada cien pesetas es-
tán garantizadas por cin-
cuenta y cinco pesetas oro. 
Verdad incuestionable, pero 
que nada influye, por lo visto en 
el ejército de especuladores qu* 
cada día estrecha más el cerco^ 
recibiendo aliento y armas que se 
les envían ¡Desde la misma plaza 
sitiada! 
¡Algo así como los que anima-
ban a Abd-el krim y sus hordas, y 
ya sido dada a la exportación. les facilitaban dinero y munició-
Lanzada a los cuatro vientos | nes contra nuestros soldados> #i 
tan meditada afirmación, y como ! E l «ilustre próceri, millonea-
hombre de soluciones le supone- rio de ¿cliapas de latón> y de «fi-
Argentina, como países americà- j mos armado de la correspondien- chas ¿e casino» ha puesto una pi-
nos, y la India, que lo es asiático ; te linterna, como Diógenes, «El caen... el crédito nacional y ha 
nuestras llegadas a Españi son Cínico», buscando lo que tanto lev.antad0) quizá inconsciente-
de mercancías europeas. ! escasea. 
Nuestra exportación se dirige Pero esa falta que el presidente 
preferentemente a Francia, logia- «descubre» no es tan total y abso 
terra, Estados Unidos, Alemania, hita, lo cual debe alentarnos, pues 
Argentina, Holanda, Italia, Cuba bien cerca tiene al ilustre mar-
y Bélgica. Con excepción de Esta- qués de la Cortima, que es un 
dos Unidos, Argentina y Cuba, \ destacado «hombre público» y 
la exportación de productos espa- j además «técnico», ante cuya figu-
ñoles va a Europa. ! ra opulenta encaramada en un 
Huelga decir que la estadística pedestal de oro y puestos relevan-
es un arsenal de datos interesan- tes nos cuadramos, como lo ha-
tísimos y muy útiles. riamos ante el genio del crédito 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR, nacional, o «crédito español». 
menté la primera barr icada. 
VALENTÍN LOSTAÜ 
Madrid. 
(Prohibida la reproducción.) 
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Sección provincial 
* de Economía 
sano 
2 años 
de ecIamP I 
J 
íarín, & ' 
ta, 49. 
Gr«Potercero: 
^olanda, 49 millones de pese-
Suiza, 43, 
Sandia, 32. 
parias , 30. 
^anadá, 30. 
Venezuela, 27 
Norueg 
^rasilt „ 
f i n a n d o Po 
ra, 27. 
25, 
OÍDOS 
¡éíono^ 44 
Ind 1 25-
las Holandesas de Asia, 24. 
^nlandia, 22 
^ortugal, 19. 
^'tfrari(ÍeS gruPos geográficos 
Ms^ iqUola itnPortación de los 
o^r"d Uropa en 1926 fué Por 
ae 1-400 millones de pess-
Africa, Oceania y A^í comple-
tan el cuadro geográfico de expor-
tación. 
Los 31 países con mayores va-
lores de nuestra exportación son 
los siguientes: cuyas cifras de mi-
llones de pesetas, en el año 1929, 
aparecen redondeadas: 
Francia, 462 millones. 
Inglaterra, 399. 
Estados Unidos, 25S 
Alemania, 157. 
Argentina, 128. 
Holanda, 103, 
Italia, 94. 
Y Cuba, 78. 
En el grupo sig íl ente figa ran: 
Teniendo en cuenta la propues-
ta formulada por la Federación 
Turolense de Sindicatos Agríco • 
las Católicos, este Gobierno civil 
acuerda nombrar veedor para in 
tervenir en las ventas de trigos 
que se ef ectú ;n en esta capital, a 
tenor de lo dispuesto en la Real 
orden número 253 del ministerio 
de Economía de 27 de junio últi-
mo, a don Ramón Casimiro Cla-
vero, con residencia en esta ciu 
dad. 
Dando cumplimiento de lo dis* 
puesto en la lastrucción dé:ima 
de las consignadas en la Real 
orden del ministerio de Economía 
Nacional numero 253 de 27 de 
junio último, para la aplicación 
del Real decreto de la Presidencia 
del Consejo de Ministros de 18 
del referido mes, esta Sicción 
teniendo en cuenta los precios 
que durante el mes actual hm 
regido para los trigos y subpro-
ductos de molturación, acuerda 
señalar para el quintal métrico 
de harina en fábrica y con enva-
se, el precio de 61 pesetas y para 
el pan de familia procedente de 
la referida harina, el de0'60 pese-
tas kilogramo, durante el mes de 
noviembre próximo venidero. 
Porque es genial y patriota de-
cir, en estos momentos en que se 
desarrolla contra la peseta una 
of .msiva general, en toda la línea, 
(cuyo obj tD principal es hacer 
saltar el oro de nuestras reser 
vas), quí nuestra moneda de pla-
ta es algo así como chapas de la-
tón o fichas de casino. 
Nosotros, más modestos que el 
ilustre prócer, que no poseemos 
libras esterlinas, y que úiicamen-
Esta mañana en el tren mercan-
cías de las seis y diez, ha sa.ido 
la primera expedición de reclutas 
I en número de 68 con destino a la 
¡guarnición de Zaragoza; la partí-
jda de reclutas iba mandada por el 
¡sargento Luis Vilella Serrate y 
i un cabo del regimiento Infantería 
j de Aragón número 21. 
j Mañana, a la misma hora y con 
¡ destino a las guarniciones de 
¡ Huesca y Jaca, saldrá i 80 recití-
¡tas, los cuales irá * conducidos 
[por el sargento del regimiento* 
v Infantería del Infante núiiero 5, 
Luis Linares R imón y otro más 
de su clase, quedan .lo solamente, 
una pequmt partida con d-stino 
a los cuerpos de M idrid que sal-
drán el día 31 a la seis y dbz de 
la mañana. 
Ea propuesta ordinaria, ascien-
den al empleo superior inmediato 
diez y nueve sargentos del arma 
de Infantería. 
¿ Q u i e r e u s t e d g a n a r m u c h o d i n e r o s i n e x p o n e r 
p o r s u p a r t e a b s o l u t a m e n t e ni un s o l o c é n t i m o ? 
¿Quiere usted crearse un buen negocio y vivir sin depender de nadie? Pi -
da a la E D I T O R I A L A L B E R u la representación de una nueva y famosa no-
vela que acaba de poner a ia venta en toda España. No hay casa donde se 
propague en que no se obtenga suscripción seguía. Es un verdadero negj-
ciazo para ios que la trabajan. 
La E D I T O R I A L A L B E R O concede la representació! de tan hernao a y 
nueva novela en cuantas capitalea y pueblos da España no tenga actualmen-
te agencia. 
Pida unas muestras y circular de con liciones para ser representante; no 
le hace falta ningún dinero para lograrlo y ganará usted muchísimo. 
EDI rORIAL MIGUEL A L B E R O , AVENIDA REINA VICTORIA 8 MADRID 
te podemos exportar débiles des-
tellos del amor a nuestra patria 
—sobre todas las cosas y sobre 
todas las monedas—; que no so-
mos «té:nicos» en fi iinz\s, ni en 
estas maniobras derrotistas que 
estamos presenciando, decimos 
en cambio: 
Que cada cien francos es-
tán garantizadas par doce 
francos oro. 
Que cada cien libras ingle-
La orden general de la re gión 
del día 27 en Z iragoz i di ce que a 
partir del di* 1.° de novl embre y 
durante dicho mes, el toque de 
diana será a las cinco y media. 
— 
Causa baja en la escala de com-
plemento honorario de ferroc->rri« 
les, el sargento Agustín Pérez 
Iglesias, por jubilación. 
i 
iSffpsña, en trimestre 
»»,M'SRjero, m¡ año . , 
3*00 pesetas aftciRa 
I O g 
P á g i n a 8 Ter*i«íf m i é r c o l e s 29 
D e l a " S á c e l a " 
M I N I S T E R I O 
D E F O M E N T O 
DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS 
A G U A S 
Excmo. Sr.: Examinado el ex 
pediente referente al abfsteci-
miecto de Teruel 5T empliación de 
la zona regable de estd capital y 
los pueblos de Candé y Concud, 
solicitados en ccmpeuricia por la 
S. A. «Aguas de Candé» y el 
Ayuntamiento de la citada capital: 
Resultando que en 5 de julio de 
1927 don Juan Antcnio Muñcz, 
vecino de Teruel, solicitó el apro-
vechamiento de las aguas sobran-
tes del arroyo de Candé para abas-
tecer a Teruel y para la amplia-
ción de riegos: 
Resultando que anunciada la 
petición en el Boletín oficial de 
Teruel de 9 de julio de 1927, ad-
miiiendo proyectos que tuvieran 
el mismo objeto, se presentaron 
dos dentro del plazo fijado al efec- j 
to: uno, por el Presidente de la | 
Sociedad «Aguas Potables de Cau-1 
dé>, y el otro, por el excelentísi» j 
mo Ayuntamiento de Teruel, 
constando en el expediente el 
acta levantada por la División 
Hidráulica del Júcar, en la que ; 
consta que el primitivo peticiona - i 
rio señor Muñoz no presentó pro-| 
yecto alguno, quedando para tra-
mitar en competencia les presen- j 
tados por la Sociedad antes mea1 
clonada y ei Ayuntamiento de 
Teruel: 
Resultando que abierta infor 
mación pública se presentaron 
varias reclamaciones en contra de 
ambos proyectos, que fueron con-
testadas por los peticionàries en 
competencia: 
Resultando que informados am 
bos proyectos por la Divisió i 
Hidráulica del Júcar ytx^mina-
octubre de 
...................... 
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Se reciben | 
ENCARGOS PARA j 
COr ONAS Y FLO- j 
. RES NATURALES \ 
• ARCAS Y ATAUDES | 
• EN INMEJORABLES j 
5 CONDICIONES [ 
• a 
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T i n l o r e r í a y l impieza de loda clase de ropa 
SE RECIBEN ENCARGOS 
San Arjdiés, 19. Teruel.—Teléfono, 78-A. 
G R A N 
EXPOSICION PARA 
Todos los Sanios 
EN CORON/> S, PEN-
SAMIENTOS, PAL-
MAS, CRUCIFIJOS, 
BUCAROS Y 
FAROLES 
• 
• 
Ciudadanos de Teruel: Para la 
cultura persona), para que en 
otros países eocontrus más am-
biente de vida y 
dos, os acaba de llegar un profe 
sor de lenguas: Española, Fran-
cesa, Inglesa, Italiana y Alemana. 
Se traducen libros, revistas, 
cartas, etc. 
Dirigirse al señor Aviñó, Hotel 
Aragón. 
TELEGRAMASALT AT, 
ser más respeta-! Lo!! sefloi-es alcalde 
llegar un orofe- Pref d!,nte ^ ^ DiPMa^Ter,, 
ottas autoridades v S 
ciones han t e h g r ^ , " ^ 
dente del Consejo y i alpr!* la Gobernación y ¿"".nistr«s( 
cia haciéndoles s a h J ^ / ' l 
dado ei gobernador ses i? 
Guerrero y rogándoles s5 
contmue al mando de 
miento caso de ^ i ^ Z ^ 
bí -
y rogándoles ^ 1 
volumen de agua que en época En este pueblo a unos pocos k i -
de estiaje pueda disponerse para I lóm-tros de distancia están los ba-
ello después de atender al abaste- ños, cuyas aguas acreditadas cu 
cimiento de Teruel, primordial | ran el reuma y ciertas enferme-
objeto de la concesión que se soti dades de los ojos, y al lado de los 
Letras de luto cía por misma. ser así ios deseos 
cita respetando los riegos exis 
ten tes: 
{Continuará). ' 
POR LOS PUEBLOS DE L A 
PROVINCIA 
Noticias de Segura 
de Baños 
Esta mañana fué conducido al 
Camposanto el cadáver de don 
Secundino Bello Marin que ayer 
entregó cristianamente su alma a 
Dios. 
Descanse en paz. 
A las cinco y media de la tsrde 
de hoy se efectuó el acto del en-
terramiento. 
Ha sido general el sentimiento 
baños hay una modesta fonda. 
Dado lo acreditadas que son es-
tas aguas, es lamentable que no 
construyan un hotel moderno y | de Teruel Por la muerte de este 
hagan una activa propaganda lo | hombre bueno J trabajador, que 
mismo que hacen en Benasal (pro-i honró durante muchos años la 
vincia de Castellón), en Cofrentes Profesión dn Practicante a que 
(provincia de Valencia), Villavie I pertenecía; y al funeral celebrado 
ja (provincia de Castellón) y otros esta mañana en la iglesia de San-
muchos más balnearios de a^uas tia^0 ^ al act0 de la conducción 
das sobre el te rreno las oposició 
nes presentadas, informó dicha 
dependencia manifestando que el 
proyecto presenudo per el Ayun-
tamiento de Tt i uel no concorda-
ba con el terreno, siendo además 
inadmisibles las obras de fábrica 
proyectadas por su falta de esta- dich^ 
bilidad y resistencia, no siendo 
posible establecer prescripciones 
para modiftcarlas, pues serían 
tiles que: d arían lug^ra un pro 
yecto completamente distuito dei 
presentado en competencia con 
otros, y además, que por suf.tita 
de exactitud y di ficíencias en su 
redacción, carecía de fidelidad, 
siendo ficcicio el presupuesto de 
dundo, y por tinto, las tarifas 
que proponía, basadas en el coste 
de las obras: 
Resultando que según la Divi-
sión Hidráulica el presentado por 
la Saciedad «Aguas de i audé» 
estabi escrupulosamente estudia-
do en lo nterente al abastecí 
miento ch; Teruel, no ati en cuan-
to a la ampliación de riegos y ob 
Desde Vivel del Río, de cuyo 
pueblo dista unos nueve kilóme-
tros y por una buena carretera, 
llegamos a Segura B ¿ños, pue 
blo que tiene unos 750 habitantes 
y que está situado al pie de una 
montaña, «¿n donde no se ve un 
árbol. Me ha llamado la atención 
el que a la llegada del pueblo no 
h^ya en los lados de la carretera 
los típicos chopos, álamos, o aca-
cias, y debe ser que como está 
bastante distante de Teruel, en 
Obras Públicas Se han olvidado 
de ordenar a sus empleados el 
plantar árboles en ese sitio. 
A un kilómetro pasa la línea 
del ferrocarril de Utrillas a Zara-
goza y tiene \xA apeadero para la 
baj ida y subida de pasajeros. A 
pead-ro coocurren los ha 
y otros pue-
i medicinales, en donde hemos es • 
j tado. Las mencionadas aguas se-
• rían una riqueza inmensa ai una 
¡buena dirección supiese realiztr 
una buena propaganda de publi-
cidad, cuya bondad se comproba-
ría por los mismos enfermos; pero 
como abundad tantos balnearios 
es necesario darle comodidad al 
bañista y hacerle la vida agrada-
ble, cosas ambas que hasta la fe-
cha no han hecho en este balnea-
rio del pueblo de Segura de Ba-
ños. 
En este pueblo, que tiene seca -] 
S O C I A L E 
Que salvo i Se ha dispuesto 
alteraciones previstas e 
culo 15 del reglamento-tipoar 
han de ajustarse los Comités! 
ritarios, e ínterin se resuelve» 
bre la reforma de laorganiZac| 
corporativa nacional o se d¡ 
nueva disposición sobre elpaif 
cular, se entienda prorrogado! 
mandato de los vocales patrom 
y obreros de los irdicadosorp 
nismos. 
asistió un inmenso gentío con re • 
presentaciones de todo Teruel. 
D( n Secundino Bello ejerció su 
carrera por espacio de 40 años en 
el Hospital provincial, y en su 
profesional comportamiento y en 
su trato particular captóse la esti 
mación y simpatia de todos. 
Siempre puso en el desempeño dad para elegir presidente yi 
de su profesión todo el esmero y terminar orientación a seguir» 
tacto exquisito tanto de su larga objeto de estimular la atraed 
práctica y experiencia como de 
su carácter afable, y servicial 
condición. 
Cuantos erf¿rmos y familias 
S o c i e d a d de pro» 
p a g a n d a 
Hoy a las 7 de la tarde, é|J 
Cámara de Comercio, se remi 
la j unta directiva de esta Soci j 
no y regadío también hay escasez tuvleron necesidad de utilizar al-
de árboles como en la mayoría de ^una Vèz 'os servicios de ese mo-
nuestros pueblos. 
Hay una escuela de niños y ni-
ñas dirigidas oòr la maestra na-
cional doña Julia Morales y el 
maestro interino dou iVfíguel Ra-
mos. Las Escuelas tienen buena 
ventilación, sol y aire, pero la su-hitantes de Rudilla 
blos de la comarca. 
A l llégar a S.gura de Baños se 
ven unos edificios en lo más alto 
del monte y encima, de los peñas-
cos, que desde lejos parecen típi-
cas fortificaciofj »Í ; pero que al lie-1 
gar se ven centenares de palomas;tlenen poco interés en Pint3r» 
que vuelan alrededor de esos edi-i arre2rlar ^ adornai- las Escuelas 
ficios y que le dicen al viajero:: COTO deben arre^arse Por razo 
desto hombre de carrera—tan 
necesarios en multitud de ocasio^ 
nes—saben perfectamente cuán 
exactos son les juicios que pre-
ceden. 
Unimos la sincera expresión de 
nuestro sentimiento a los muchos 
de forasteros a Teruel y su f 
vincia, y fomentar el turismo? 
tan amplio campo por apM 
hallará en nuestra comarca, dori 
tantas bellezas y maravillas Í12 
tenido ccasión de sorprender! 
admirar los señores director 
alumnos de la Escuela de M 
tectura de Madrid que gctual^  
te nos honran con su visita. 
Constituyen la indicada 
directiva k s señores don 
Serrano, don Benjamín 
bida a ellas dá una impresión de testimonios de pésame recibidos I don Manuel Pardos, don Fra^ 
pobreza franciscans; unas escale-
ras deficientes y un piso y pared 
algo descuidada, y es que este 
Ayuntamiento, como ia mayoría 
de los Ayuntamientos de España, 
por la familia doliente. 
De Zaragoza llegaron, con tan: 
triste motivo, el hijo del finado, i 
don Juan Bello, y varios sobrinos. 
on José Iturraide 
«Somos el emblema de la paz, y 
eso que te parecían enormes cas-
ornamental y de nes de estética 
higiene. 
tillos de defensa es nuestra mora-1 Las çaUes emPinadas y cuesta 
da, nuestro palomar. Dejamos!arriba le daa un asPect0 de sierra-
una buena cantidad de estiércol a í 
nuestros amos y además de esej 
producto tienen una riqut za enor 
me con nuestros sabrosos cuerpos 
y salvamos a sus enfermos con el 
jugo de nue stro ñno y delicado 
tención tíe fuerzi motriz, per caldo que se extrae de nuestras 
depender ambas aplicaciones del sacrificadas carnes». \ 
JUSTO FORMENTÍN. 
Segura de Baños, octubre 1930. 
W EL i Ü 
A y u n t a m i e n t 
A las seis de esta tarde celebra-
rá sesión ordinaria la Comisión 
municipal. 
La Comisión de Ferias y Fíes-
I tas tiene acordado el reunirse pa-
I sado mañana con los señores pre« 
i sidentesde varias entidades turo 
I lenses para tratar del asunto Pla-
za de Toros. 
LfiBMDOBES 
ELMSTECA¿^  
y MEJOR 
J E J A D E 
Resultados i n m e j o r ^ . 
sembrando t a r ^ agíide 
t r a r é i s en Tei"ei 
LEON LESPII«T 
